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与乌兹别克斯坦毗邻，北部与吉尔吉斯斯坦相连，人口 892．1 万( 统计数字截至 2017 年) ，国土面积
14．31 万平方公里，山地约占国土面积的 93%，有“高山之国”之称。共有 86 个民族，其中塔吉克族
占 80%，乌兹别克族占 15．3%，俄罗斯族占 1%。居民多信奉伊斯兰教，多数属逊尼派，帕米尔一带







言。塔吉克斯坦共和国 1991 年独立，中塔两国 1992 年 1 月 4 日签署建立外交关系的联合公报，正
式建交。两国政府决定在互相尊重主权和领土完整，互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处
原则基础上，发展两国友好合作关系。1993 年 3 月两国签署《关于塔吉克斯坦共和国和中华人民
共和国相互关系基本原则的联合声明》，成为双边关系长期稳定发展的基石。2007 年 1 月两国签
署《中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国睦邻友好合作条约》，为两国关系发展奠定了更为牢固、















转变，其多维度功能日益彰显。塔吉克斯坦共有 2 所孔子学院，2008 年底塔吉克斯坦民族大学孔











校是 1997 年俄罗斯—塔吉克斯拉夫大学，招收 17 名汉语专业生，1998 年和 1999 年的招生人数分
别是 13 名和 20 名，受制于师资限制，斯拉夫大学 2000 年和 2001 年停招两年，自 2002 年起又恢复
招生。国立语言学院于 2000 年正式招收 24 名汉语专业生。当时，沿袭前苏联的教育体制，两所大
学汉语本科专业学制均为五年。
起步阶段的汉语师资是制约教学的瓶颈之一。塔吉克斯坦的第一位汉语教师是柳德米拉·瓦
西里耶夫娜·阿达姆秋克( Людмила Васильевна Адамчук) ，笔者 8 年前曾专门采访过她，柳德米

















部分是中小学语言选修课。从学习者数量看，孔子学院汉语培训生，从 2009 年成立之初的 300 多
名汉语学习者到现在一学期同时进行 50 个班的汉语教学，生源数量直线上升，年培训学生在 3000
人次左右。高等学校的汉语专业和选修学习者人数也逐年攀升( 详见表 1、2) 。中小学汉语教学主
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要作为选修课，集中在 2 所学校———卡夫拉特私立学校和杜尚别国际学校。卡夫拉特学校成立于
2009 年 9 月，学校在成立之初就开设了汉语课，且学生一开始就进行汉俄或汉塔的双语教学，开辟
了塔吉克斯坦中小学汉语教学新模式。杜尚别国际学校，1997 年在杜尚别市建立，学生主要来自
13 个国家，学校 2010 年正式开设汉语选修课。
表 1 塔吉克斯坦高校汉语专业课师生情况统计表 ( 单位 /人)
学校名称 中方教师 本土教师 本科生 研究生 短期生
塔吉克斯坦民族大学亚欧语系 5 3 203
塔吉克斯坦国立语言学院 4 6 232 6
俄罗斯－塔吉克斯拉夫大学 1 8 160
塔吉克斯坦师范大学 3 170
彭吉肯特师范学院 3 1 62 21
丹加拉国立大学 1 20 30
库利亚布国立大学 1 1 34 22
合计 18 19 881 6 73
( 数据截止 2017 年 12 月)
表 2 塔吉克斯坦高校汉语选修课师生情况统计表 ( 单位 /人)





合计 6 151 50
( 数据截止 2017 年 12 月)
表 3 塔吉克斯坦汉语教学课程设置及教材使用情况统计表






大学选修课 综合 《新概念汉语》系列教材 北京语言大学出版社























































( 2016) 对商务部公布的境外投资企业做出统计，到 2016 年中国在塔吉克斯坦的投资企业有 126



















采、选矿和冶炼等业务为一体，是中塔两国最大的矿业合作项目，2015 ～ 2016 年公司的工业产值占
塔吉克斯坦采掘业的近 50%，利税列塔吉克斯坦工业领域第一位，这类企业在运营中既需要高层
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Historical Thinking and Future Opportunities of Chinese Teaching
and Communication in Tajikistan
LI Ya ＆ ZHENG Tongtao
( Institute of International Cultural Exchange，Xinjiang Normal University，Urumchi 830054 China;
Institute of Overseas Education，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract: The study of Chinese language teaching in Tajikistan is one of the important subjects in the
study of the international communication of Chinese． Tajikistan and China are friendly neighbors，but
Chinese teaching in there is late and slow． Chinese teaching started from 1997 to 2009，and the participa-
tion of Confucius Institutes entered the development stage，showing some regional characteristics． With
the proposal of the“One Belt and One Ｒoad”initiative，the spread of Chinese in Tajikistan is facing new
opportunities and challenges． To carry out Chinese teaching and cultural exchange activities，to cooperate
with Chinese enterprises effectively，to cultivate high－level international talents and to realize the“com-
mon heart of the people”is the new way of Chinese communication．
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